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belewidpuplecriepaftirholiwrittokunneit'･
(WyclifiteBible,Prologue)
I.Introduction
JohnWyclifisgeneralyknownasadefieragainsttheauthority
oftheministerandthechurchinhisdays,andthefirsttranslatorof
theBibleintoEnglish.IForthereason,hewastosuferpersecution
from theseauthorities.Hisrealactionastheresistancetothem,
however,hadspreadhisnotionthatthetruewordsintheBible
shouldbewelgraspedbythelaity･2AfterwardsHisbeliefwas
takenoverbyhisfolowers,thatis,theLolardsortheWyclifate.The
approachofhisandhisfblowers'biblicaltranslationcausedsome
upsurgeoftheemotionagalnStthedecompositionofthechurchin
thelatefourteencentury.Intermsoftheboostingawarenessand
takingactiononthereformationandrevolutionofthechurch,his
efortoftheworklikeastranslatingtheBibleisvaluablebackin
thosedays.Inadditiontothat,theirtranslationalsocontributes
totheliteratureandeducationintheageofEngland･3 Thebiblical
translationbesidesWyclif'Sotherwritingswasstrictlycondemned
1workTnan(1926),uol.2,p.149.
2 Hudson(1978),p.6.
3 Hudso'l(1978),p.13.
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bytheauthorityofthechurch.Theviewagainstthechurchwas
threateningandwouldtriggerthecommonattentionamongpeople
tothecolapseofthehierarchyinthechurch.Accordingly,the
translationseemstohavebeentwoincentives.Theoneisgenerated
from anoficialyecclesiastical,butpartlypoliticalpointofview,
whichshowsthedesiretobanishtheodiousrecordsfわrtheclergyln
thehierarchy.Theotherismadeupoftheviewofthelaicalpeople,
andthereunder,theWyclifatewantedtoletcommonpeoplepractice
theirdoctrinesasanundergroundmovement.
SoastoexaminetheinfluenceoftheWycliffitebiblical
translationinsocialsituationinthelatemedievalEngland,Wewil
lookatthediferencebetweentheEarlyVersionofWyclifiteBible
andtheLaterone,lnadditiontothecomparisonwiththeseEnglish
textsandtheVulgateinLatin.Moreover,andthen,wewilpointout
theparadoxofhisideologyinhisworkofthenewbiblicaltranslation
ofLatinintoEnglish,andthesocialcircumstanceofEnglandinthis
time.ttisWritingsofWyclifandhisfわlowersthatshowtheparadox
oftheacceptanceorhisbiblicaltranslation.
2.WyclifandtheBible
lnfact,somegroupsofthebiblicaltranslatorsexceptWyclif
himselfcertainlyexistedinthelatefourteenthcentury.Theperiodis
said,asitwere,tohavebeenattheheightofthetranslationofthe
Bible.Thewritingsnam edtheWyclifateBiblecametobecomewel
known intheworldfrom theendofthefourteenthcenturyshortly
afterhisdeath,becauseofan uncertaintyoffulevidencethatWyclif
wasresponsiblefわrhisworksandthepresenceofmanymanuscripts
concerningthemintheWesternEurope･4
4 TheCambridgemstoryoft71eBible,vol.2,pp.387-88.
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TheimportanceofwhatWyclifhaddoneisshowninhis
achievementofEnglishtranslationortheBibleinLatin,notthe
Psalter.EnglishtranslationorPsalterwasmorepopularthan
thatoftheBibleintheearlierpartofthecentury･5Hispurposeof
translatingtheBiblemusthavebeenderivedfromhiscreed,because
thetranslationoftheBible,unlikethestoryinPsalter,wasclear
andaccuratesothattheclergywhohadthesamesortofcreedas
WyclifandtheWyclifitecouldpreachChristianityofrealvalueto
theircommonpeopleandletthem leadtheirholylivesonearth.
HisintentionofcarrylngthetruesenseintheBibleandWyclif's
performancecameacrosshisfわlowers,andthenwhowerecaled
theLolardsortheWyclimte,afterhisdeaththemovementwasto
wieldinfluencearoundtheWesternEuropeafterwardsasoneofthe
basicconceptsfわrtheattitudetoaccessingtheBibletounderstandit
muchbetterthanbefわre.
WyclirsdeaanceagalnStthechurch,ofcourse,wastobefわlowed
bytheWyclifateswhowerealsoobjectedtofromthechurchalike･It
wastheinterpretationoftheBiblethattheyassumedlyconsideredto
beproblematicagalnStthechurch.Themedievalchurchoftheday
insistedthatweshouldneedthefourfoldwaysofthinkinglnOrder
todevelopanadvancedunderstandingoftheBible.Theyareliteral,
alegorical,topologlCalandanaloglCal･6 sincethepriestsdefinitively
consideredlaypeopleastoodimcultandimpotenttounderstand
whattheBiblesays,theymadenoquestionthatthelaitywasunable
tounderstandthetmesenseoftheBible.Asmentionedabove,the
translationofPsalterratherthanthatoftheBibleseemstohave
beencommonandnaturalintermsoftheconveyanceofChristian
attitudeofmindtothelaityinthetime.ThetreatmentoftheBible
5 TfleCambn'dgemstoTyOftfwBible,vol.2,p.389
6 workman(1926),pp.151-52.
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wasthemonopolyofthemedievalchurch,sothattheorganization,
besidesdecision一makingauthorityovertheinterpretationorit,had
greatlytakenadvantageoftheauthorityinChristianitytohave
enormousinfluencethroughouttheEuropeansociety.Ifalthelay
peoplehadperfectlyunderstoodProvidenceintheBible,theycould
attimeshavebeendoubtfulaboutthecontenttorightlypreachand
conveythewordsfrom theBible,aswelasGod.Asaresult,the
churchassertedtheimportanceofunderstandingtheVulgate,which
waswritteninLatinandifnotlettingthelaityfわlowtheoriginalin
Latin,theprleStSinthechurchregardedthem asheresyagainst
christianity.7 However,someinthelatemedievalperiodhadalready
realisedthatsuchpriestsinthechurchwerelessleanedintheBible
itself.ThemovementagalnStthecor…ptioninthechurchwhichthe
WyclifateswastoglVeriseto,therefore,wasalogicalconclusionwith
goodandprecisetiming,andthefateofthechurchalsowasexpected
likewise.
3.TheEarlierVersionandtheLaterVersionoftheWyclifiteBible
TheWyclifAteBiblehasbeenkeptininnumerablemanuscripts,
whichcan bedividedintotwotypes;oneistheEarlierVersiontext
oftranslation(EV)madeinapproximately1384,andtheotherthe
LaterVersiontext(LV)whichwascompletedinaround1395.Each
typeoftheversionsshowsdiferentconsciousnessofthecomposers,
forexample,theearlierversionseemstobetranslatedwordforword
forthelaitywhocouldnotreadLatin,whilethelaterversionisanew
translationoftheLatinBible.Theprecisedatingofthetwoversions
ishardtodecideprecisely.ItisnotcertainhowmuchWyclifhimself
wasinvolvedintheworkofEV,thoughthedateofitwaspresumably
7 TheCambridgeHistoryOftheBible,vol.2,p.391
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1380'S･InLV,ontheotherhand,itsmanuscriptofBodleian Library
Fairbx2hasthedateof1408inthe丘nalcolophon.However,there
aresomeproblemsofdistinguishingthedate.`GeneralPrologue'in
thetextsuggeststhatLVwascompletedsometimebetween1395
and1397.8 Ascanbeseen,thereisatimelagofsometwentyyears
betweenthedateofthetwoversionsoftheBiblicaltranslation.
4.Textualcomparisonorthetwoversions
WithreferencetoexaminingthetextsbetweenEVandLVtexts,
Weneedtotakeconsiderationofsomediferenceoftheexpressions
inthetranslationofthetwotypes.Intermsofthestyleofthem,EV
isaveryliteral,Stiltedandattimesuninteligiblerendering,partly
becauseofafeatureofwordforwordtranslation,andLVisrelevantly
anuent,idiomaticversionasatranslationortheBible･9Firstly,
WewilseethedifferencesofthesetwoversionsconcerningLuke
15,ll-32,whichiswel-knownastheProdigalSon.Andsecondly
wewilcomparethesetextswiththesamepartintheVulgate,
whichissaidtobetheorlglnalLatintextoftheWyclifiteBible.The
churchregardeditasthecanonsoftheinterpretationofSculpture.
Accordingly,thecomparisonofthesetwoversionsoftheWyclimte
BibletotheVulgatewilcomeintoviewofourcomprehensionofthe
efectofthebiblicaltranslationinthisperiod.
Firstofal,wecansometimesfindthatf`orsope'(`forsooth'in
Modem English)ands`ot)li'inEVisreplacedwith a`nd'or1)ut'inLV:10
8 Hudson(1988),pp.246-47.
9 Hudson(1988),pp.238-39.
10 TheexamplesofEVandLVarequotedfromHudson(1988),pp.46-47
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15:ll(EV)Forsot)e,heseip,-
(LV)And,heseide,..
15:17(EV)Soplihe,turneda3eenintohymself,..
(LV)Andheturnydea3enintohymself,...
15:18(EV)forso壬)e【I]persheheerinhungir.
(LV)andIperisshehereI)omうhungur.
15:20(EV)SopliwhanhewasSitferr,..
(LV)Andwhan hewasSitafeer,..
15:22(EV)Forsopepefaderseidetohisseruantis..
(LV)An dpefadirseidetohiseseruauntis…
15:25(EV)Forsot)ehiselderesomewasinI)efeeld,…
(LV)Buthiseelderesomewasin壬)efeeld,…
15:28(EV)ForsoI)ehewaswrop…
(LV)AndhewaswrooI),.‥
15:32(EV)Forso壬)eitbihoftetoetenplenteuously-
(LV)Butitbihoftetomakefeest..
(Alunderlinesaremine,asthesamebelow.)
Theseexamplesshowthattheuseofwords,`forsope'ors`opli',inEV
putsgreatemphasisonveracityofthetranslatorwhenhetoldthe
story,buttheexpressioninLVissupersededbyconjunctions,'and'
or'but',sothattheseconjunctionsseem toplayamereroleasthe
connectionbetweensentencesandhavenoeffectmorethanthat.
ThischangemaylosesomesavorofalessonChristianshouldtake
heedof,butinlightofafluentandplainflowinthestory,LVseems
tobebetterbecauseorlessinsistenceofwordsinthetext.Interms
ofgettingabetterunderstandingofthecontext,thelatter,theuse
of`and'orl⊃ut'maybesuitablefb∫thelaity,becauseofsimplicityof
thetext.IntheequivalentofOldEnglishtext,`so61ice',whichisan
antecedentof`sopli'inthehistoryoftheEnglishlanguage,isoften
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used,SoEVmayhavebeenmuchinnuencedbythetraditionof
thelanguage･l IntheVugate,theadverbialexpressionlikethisis
omitted.LV,inthepoint,isconcernedaboutthepossibilitythatits
textwasthoughttobethebasisasthetranslationfromtheVulgate
Latinorlglnaltext･12
1nthenextexamples,theword,`substaunce',inEVisreplaced
withc`atel'or`goodis'inLV:
15:12(EV)…F`ader,SirtomepeporcionofsubstaunceI)at
bifalehtme.'
(LV)..`Fadir,3euemepePOrCionofcatelI)atfalliptome･'
15:13(EV)Andhedepartedetohempesubstaunce.
(LV)Andhedepartidetohempecatel･
15.13(Ev上.andperewastedehissubstaunceinliuynge
lecherously.
(LVト.andperehewastidehisegoodisinlyuynge
lecherously.
Thewordsinthesetwoversionsapparentlyshiftfrom sortofarigd
wordtosimpleone.Andthefbm erexpression,`substaunce',hasan
abstractmeaningoftheword,butthelatterglVeSuSarealimage,
'cattle'and'goods',respectively.Thuswecan readilyconjecturethat
thewriters,whoaretheWyclifates,feltthenecessity ofthechange
intoplainexpressionsforglVingthelaityintheircountryabetter
understandingofthetruthwrittenintheBible･Furthermore,as
comparedwiththeVulgateintheseparts,wecangetanothernotion
diferentfrom thepreviousexamples.Thesefolowingexam plesare
from 15:12-13intheVulgate:
l Mitchel(1995),pp256-57.
12 BibliaSacra,ⅠⅠ,pp･1638-39
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15:12etdixitadulescentiorexilispartipaterdaminiportionem
substantiaequaemecontingitetdivisitilissubstantia血
15:13etnonpostmultosdiescongregatisomnibusadulescentior
filiusperegreprofectusestinreglOnemloglnquam
etibidisslpaVitsubstantiamsuamvivendoluxriose
lntheLatinVulgatetext,theword,`substantia',isusedasthe
equivalentstothepartsinthetwoEnglishversions.Wemayjudge,
inviewofthis,thatthetranslationofEVtextfわlowstheorlglnal
LatintextmorecloselythanLVtext.Plainnessandunderstandability
withwhichthisevangelistictextwasglVentOthelaitywouldhave
beensomeissueforthepreachersusingEVtext.Thedecisionto
changeintothelaterone,LV,mayhavebreddiscordeventothetext
compilers,andtheresultisnowleftus.Thereupon,wecannothelp
admittingthechoiceofthehistory,andjudgingfromthischoice,we
cansupposethatitisachiefaim fbrthewritersinthelaterperiod
afterWycliftofindanotherdevicesothatthelaityinEnglandcould
mosteasilyunderstandtherealmeaningintheBible･LVwastobe
suitablefわrtheEnglishpeopleintheage.
Finaly,Wewillookatthediferenceinthesceneofafeast
betweenEVandLVtexts.
15:23(EV)…an°eteweeandgladeweeinplenteuouseting,-
(LV)..andeeteweandmakewefeeste,･･
15:32(EV)Forsopeitbihoftetoetenplenteuouslyandto
ioぅen,-
(LV)Butitbihoftetomakefeestandtohaueioie,..
Hereisadifferenceoftheaboveexpressions:`etenplenteously',
whichmeanse`atingplentifuly'inModernEnglish,inEVandm`ake
10
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feest'inLV,whichhasameaningof'makingafeast(foreating)'.The
formermakesuseofthewordsshowingthefactofjustmucheating
withgladness,bywhichwewiltakethenotionthattheyoungerson
wasglVenplentyofproperty.Ontheotherhand,thelaterversion
adopted,asanequivalentfわrthisexpression,thewordsofmakinga
feast,whichsimplytransmitthesituationwartsandal.Inthispart,
theVulgatesaysasmentionedbelow:
15:23etadducitevitulumsaginatumetoccidite
etmanducemusetepulemur
Thewordof'epulemur'hasthemeaningofLfeast',SoLVtextisa
faithfultranslationinthisview.InOEversionoftheProdigalSon,
theequivalentwordofitis'gewistfulian',whichmeans'tofeast'in
ModernEnglish.LVtakesoveranimageoffeastfrom theVulgate
LatinorlglnaltextaswelastheOldEnglishversion.Thewordof
'feast',alsoregardingitsmeaning,mayhavebecomecommonto
peopleinthelatemedievalperiodbesidesthehighclasslikekings
andnobles.Thus,theworditselfmayhavebeenadoptedbecauseit
isawel-known wordtoeveryonesincetheanCienttimes.
S.Conclusion
TheWyclifatecertainlyseemstohaveworriedaboutthewayto
introducethet…emeaningoftheBibleintotheirpeople.Wyclifand
hisfわlowersshouldnothavespokenoftheradicalnotionabouttheir
newBiblicaltranslationandmusthaverealisedthattheyplayedan
importantroleofthechurch,whichhadabsoluteauthoritytodeal
withtheBibleinEngland.TheintentionoftheWyclifitemaking
theirnewtranslationoftheBible,however,didservetheinterestof
ll
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thelaitylnthecountry.Sincetheyfacedthecolapseofthechurch
inbothEnglandandEurope,hedeterminedtodetectthemisleading
de丘nitionoftheBiblecompletely和ledbychurch.Inthisperiod,we
maydiscoverthathehadthefeelingofthe'paradox'Onhisworkof
thebiblicaltranslation.Thatiswhythepurposeofthetranslation
seemstohavebeenambiguousintermsoffわrwhatandwhom the
Biblewasatdifferenttimepoints.Inspiteoftheparadoxofthe
Biblicaltranslation,thecirculationofthenewEnglishtranslationof
theBibledefinitelyhadagreatefectonpolitical,ecclesiasticalworld
inthelateMedieval England.Then,itledtotheReformationinthe
newerathroughoutEuropeincludingEngland.Inresponsetothat,
Englishlanguagealsowastobechangedgreatlyhencefわrth.
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